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Главный критерий социалистичности - большая прогрессивность 
по сравнении с капитализмом. Отрицание этого было бы отрицанием 
целесообразности совершения социалистической революции. Высший • 
же ленинский критерий общественного прогресса - интересы развития 
общественных производительных сил. Иначе говоря, та форма'общест­
венных отношений по сравнению с другими прогрессивнее, которая 
при данном уровне развития производительных сил и,при прочих 
равных условиях больше заинтересовывает людей в увеличении ими 
производительных сил общества. Интерес субъекта состоит в том, 
чтЬ^ы, как можно меньше затрачивая сил на удовлетворение каждой 
частичной потребности, затратой совокупных сил удовлетворять 
как мшено больше свои потребности. Поскольку содержание потреб­
ностей есть силы, приобретаемые взамен затраченных, то показа­
тель действительного, проявляющегося совокупного интереса обще­
ства есть показатель темпов роста производительных сил, или, что 
то же самое, темпов роса , производства, поскольку производитель­
ные силы тождественны производству как их проявлению и измеримы 
по результатам производства согласно формуле С + 1Г+И7 -
Общий интерес общества есть, по К.Марксу, обмен эгоисти­
ческих или отдельных интересов.'*' Общий интерес есть общность 
интересов индивидов, а не абстракт, оторванный от их индивидуа­
льных интересов. Производительные силы общества также есть силы 
обобществившихся индивидов,и ни интересы, ни производительные 
силы не имсат существования и развития вне этих индивидов.
Отсюда критерий, подчиненный предыдущему - большая, чем при ка­
питализме, степень общности интересов, индивидов, образующих 
социалистическое общество, то есть их большая взаимная заинтере­
сованность во взаимной деятельности, во взаимном удовлетворении 
потребностей.
Однако общий интерес между людьми может быть не только при 
отсутствии, но и при наличии между ними антагонизма. К.Маркс 
называл антагонизмом такое взаимодействие, при котором субъекты, 
л аподот зупсь только своими частными интересами,осуществляют
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общественный, или, точнее, всеобщий интерес".^ Это -  отношение, 
в котором общественный интерес не признаётся индивидами в каче­
стве мотива их деятельности, а осуществляется "лишь за  спиной... 
отдельных интересов, за  индивидуальным интересом одного, кото­
рый противоположен интересу другого” , и в котором "каждый забо­
тится только о себе и никто не заботится о другом" /имеется в 
виду забота,не ведущая к осуществлению собственного интереса/.
Не. только классовые, но и индивидуальные антагонизмы, из которых 
только и могут развиться классовые, чужды социализму. Это выра­
зилось в положении Конституции СССР о том, что законом жизни 
развитого социалистического общества является "забота всех о 
благе каждого и забота каждого о благе всех". /Здесь подразу­
мевается забота только об общественно полезном во всех и в каж­
дом ./ Интуитивно ясно, что при прочих равных условиях та общ­
ность, в которой субъекты заботятся друг о друге, сильнее, чем 
т а , в которой такой заботы нет. При этом реальная забота выра­
жается в более полном взаимном удовлетворении потребностей, 
есть проявление большей заинтересованности в таком удовлетворе­
нии. Таким образом, критерием социалистичности является большая, 
чем при капитализме зависимость удовлетворения потребностей 
производителей от удовлетворения ими потребностей потребителей. 
Однако уже капитализм делает необходимым для удовлетворения по­
требностей производителя достижение им не только такого резуль­
тата как продажа товара, но и в значительной мере удовлетворение 
потребностей потребителя, когда товар продаётся с гарантией ка­
чества и полного срока пригодности или тому подобное. Поэтому 
подлинная социалистичноеть состоит в том, чтобы сделать необхо­
димым для удовлетворения потребностей производителя удовлетво­
рение им-не любых, а коренных /открывающих дальнейшее развитие/, 
притом общественно полезных потребностей его потребителей.
Ограниченность многих ресурсов, на которых основывается 
современное хозяйствование, не только некоторых видов энергии, 
но и ресурса безопасного загрязнения среды, корректирует крите­
рии прогресса. Подлинно социалистическая форма отношений способ­
на обеспечить большую, чем капиталистическая, действительную 
общую заинтересованность в ресурсосбережении и в максимальное 
обращении ограниченных доступных сил природы в производительные 
силы людей. Прочие критерии производим от названны х,подчини \'Ч.
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